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INTRODUCCIÓN
Los Ortoimplantes o dats son aditamentos simples y pequeños que nos brindan un anclaje esqueletal
por períodos cortos, que provee ventajas mecánicas y evita fuerzas ortodónticas no deseadas.
OBJETIVOS
Los objetivos de los ortoimplantes son proveer un excelente anclaje esqueletal para evitar movimientos
no deseados, y crear el espacio protésico distalizando las piezas dentales.
PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
Paciente femenino, de 68 años de edad, se le colocaron unos implantes para reemplazar las piezas
2.4 y 2.6; los implantes los colocaron muy distales afectando la pieza 2.5 y 2.7, ese mismo día de la
colocación de implantes la paciente refirió dolor intenso en la 2.7 teniendo que realizar una endodoncia.
Al ver el espacio protésico, era imposible poder restaurar debido al espacio y se optó por colocar un
ortoimplante vestibular y palatino a distal de la 2.7 para realizar una distalización de las piezas 2.5 y
2.7 para lograr el espacio de la restauración. Aplicando una fuerza de 50 gramos por cada pieza para
su distalización.
RESULTADOS
- Lograr el espacio ideal para la rehabilitación del implante.
- Distalización en cuerpo el 2.5 y de corona de 2.7.
- Rehabilitación protésica de ambas piezas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
El uso de los ortoimplantes son una herramienta perfecta en cualquier área de la odontología para
poder llevar a cabo buenos tratamientos, y en este caso poder sacar adelante el tratamiento de im-
plantes.
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